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[图3]第五届从洛桑到北京—国际纤维艺术艺术展中赵红华作品
《回旋曲》，作品由经手工卷曲而成的麦秆组成。
[图4]日本艺术家熊井恭子（Kyoko Kumai）作品，作品由大量经
技术处理的不锈钢纤维组成。
结语
当代社会文化的多元化，带来了现代纤维艺术领域的发展，
艺术家们通过对其功能形态、材料工艺的探索、尝试和拓展，不
断地丰富着现代纤维艺术的多元化内涵，而随着社会科技的发
展，新材料技术和思维观念的不断涌现，也为纤维艺术提供着源
源不断的灵感和发展动力，使其成为一种能够满足人们精神情感
和思想感受的表达方式。
注释：
1.袁运甫《悟艺集》人民美术出版社， 1995.
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